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1 Ce  gros  volume  de  791  pages  va  rendre
d’immenses services. Un tiers de l’ouvrage
est  consacré  aux  sources  et  à  la
bibliographie,  donnant  une  liste
vertigineuse  de  titres  et  de  références
diverses. Les textes recensés par l’auteur,
tant  manuscrits  que  publiés,  sont  très
abondants et se trouvent dans les lieux les
plus  divers ;  les  références données sont
souvent  commentées  et  orientent
précisément le lecteur. Le corps principal
du livre est une mise en perspective bien
charpentée et très informée de ces guides
et souvenirs de voyages en Italie.
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